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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Nombra vocal nato del Real Con
sejo de Sanidad a D. Gabriel Rebelión y Zubirt, Inspector general de
Sanidad de la Armada.
ROMOS órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del contraalmirante
D. C. Ponce.—Destinos a los Caps. de C. D. J. Lafora y D. A. Medina,
y a los Te. de N. D. B. Pereira, D. V. Castro y D. R. Calvo.—Ascen
sos en Infantería de Marina.--Destino a varios comandantes de íd.
Id.—Excedencia al id. D. F. Pereira.—Retiro de un condestable.—
Resuelve instancia de un Id.—Concursos para centramaestres de
N ••
puerto.—Retiro de un íd.—Concede enganches al personal de mari
nería.— Resuelve instancia del Cap. de C. D. L. Herrero.—Material
para la Escuela de Aplicación.—Nombra oficiales alumnos de Admi
nistración al personal que expresa.—Resuelve instancia del aspiran
te D. J. Noval.—Aclara un R. D. de Guerra.—Aprueba entrega de
mando del «Bustamante».—Recempensa al Cap. de N. D. J. G. Quin
tero.—Gracias al íd. de C. D. A. Cervera.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
Anuncio de subasta.
Sección, ficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Vengo en nombrar Vocal nato del Real Consejo de Sa
nidad, en la vacante producida por pase a la situación de
reserva de D. Andrés Medina y González, a D. Gabriel Re
belión y Zubiri, Inspector general de Sanidad de la Ar
mada, propuesto por el Ministerio de Marina, de confor
midad con el artículo 4.°, apartado 4.°, letra B de la Ins
trucción general de Sanidad pública aprobada por real
decreto de 12 de enero de 1904.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de mil no
vecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
Santlawo Alba.
(De la Gaceta de 25 del actual).
EALES ÓRDENES
Estado Ylayor central
Cuerpo General de la Armada
•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el contraalmirante de la Armada, en situa
ción de reserva, D. Carlos Ponce de Leóny Fernán
dez-Caro, en súplica de que se le autorice para
usar el distintivo de Profesorado, creado por real
decreto del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo
último, hecho extensivo a Marina por real orden
de 12 de julio próximo pasado, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad.con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, por haber desempeñado dicho gene
ral más de tres años consecutivos, el cargo dePro
fesor de la Academia de Ampliación, ,y hallarse
comprendido, por lo tanto, en el artículo 4.° del
real decreto citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MruxNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey'(q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Javier La
fora y Calatayud, Comandante del cañonero Mar
qués de Molins, en relevo del jefe de igual empleo
don Agustín-de Medina y Civils, quecumple en 8
de enero próximo el tiempo reglamentario en dicho
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento !y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la juridicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M: el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar:el:mando del cañone
ro Marqués de Molins el capitán de corbeta clon
Agustín de Medina yCivils, pase destinado al apos
tadero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden lo digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios'guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
'
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el: Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío:D. Bernardo Pe
reira y Borrajo, Comandante del torpedero mime
ro 6, en relevo del oficial de igual empleo D. Gui
llermo Ferragut y Sbert, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Vicente
Castro Aguiar, pase asignado a la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagena, para en su día
tomar el mando del torpedero número 13.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado-de propuesta for
mulada por el contraalmirante de la. Armada don
Emiliano Enríquez y Loño, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar al teniente de navío don
Rafael Calvo y Enríquez, Ayudante personal del
citado Oficial general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro.del servicio del coronel de Infantería de
Marina D. Onofre Súnico Ruiz, que cumplió la edad
reglamentaria en 21 del actual, S. M. el Rey (q.D. g)
se ha servido promover a sus inmediatos empleos
al teniente coronel D. Miguel Vázquez de Castro y
Pérez de Vargas, y primer teniente D. Serafín de
la Piñera Galindo, con antigüedad de. 22 del mismo
mes; amortizándose las vacantes de teniente coro
nel y comandante por corresponder a este turno.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los citados
coronel y capitán queden en situación de exceden
cia forzosa,^afectos para el percibo de sus haberes,
el primero a la Habilitación de este Ministerio y el
segundo al apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'ci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del Comandante de Infantería de
Marina D. Emilio Rodríguez Doncel, ocurrido en
Larache el 17 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a dicho empleo al capitán
D. Serafín Liaño Lavalle, con antigüedad de 18 del
mismo mes, amortizándose la vacante de capitán
por corresponder a este turno.
Es asimismo la voluntad de S. M., que al termi
nar la licencia que actualmente disfruta el Coman,-
dante Liaño, quede en la situación de excedencia
forzosa, afecto al apostadero de Ferrol para el per
cibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el corriente mes tres
años de destino varios comandantes de Infantería
de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación'de cambio-de desti
nos que empieza con D. Antonio Hurtado de Men
doza y termina con D. Manuel Fernández-Caro y
Mateos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. IE. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
que me cita
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NOMBRES
COMANDANTES
' D. Antonio Hurtado de Mendoza
» Luis Martínez Batanero
Mónico Mínguez Aicardo
Camilo Martínez Francech
» Manuel López Copero
José Gean Morilla
Joaquín Sánchez Pujol.
Rafael Barrionuevó Núñez
José Terol Torres
Manuel Fernández-Caro y Mateos
SE LES DESTINA
Regimiento. Batallón. Compañia.
Excedente. Yerro'.
Excedente.—Cartagena.
Idem
Idem
Excedente.—Cádiz.
1.0 Detall.
1.°
1."
2.°
1.'
Detall.
2.° Jefe.
Detall.
Detall.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
*por el comandante del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina D. José Raposo Iglesias en
solicitud de que se le concedan dos meses de licen
cia reglamentaria para San Fernando (Cádiz) y
Madrid por haber cumplido dos años de perma
nencia consecutiva en Africa, S.M. el Rey (q.D.g.)
se ha servido acceder a los deseos del interesado y
disponer que cause baja en el indicado regimiento,
quedando afecto al apostadero de Cádiz para el
percibo de sus haberes y en situación de exceden
cia forzosa al terminar la licencia que se le concede.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
- -
_
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de ayudante per
sonal del vicealmirante D. Joaquín Barriere y Pé
rez, el comandante de Infantería de IsIarina don
Francisco Pereira de Lema, S'. M. el Rey (q. D. g.)
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se ha servido disponer que dicho jefe quede en si
tuación de excedencia forzosa, afecto al apostade
ro de Ferrol para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 30 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el condestable mayor de primera 'clase
D. Gabriel Rubio Ortega, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la Arma
da, en dicho día, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo condestable Juan Sera Bonet, en la que so
licita se le 'cuenten sus servicios para efectos de re
tiro desde su ingreso en la Escuela de condesta
bles, a pesar de no tener en aquella fecha diez y
seis arios de edad, S. 11. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
encontrarse comprendido en la real orden de 22 de
septiembre de 1912 (C. L. núm. 263).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
_-■1111114-Ceig■-__
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se abra un concurso en las condiciones
que determinan los artículos 11, 12 y 14 del vigen
te reglamento de contramaestres de puerto, modi
ficados por real decreto de 30 de septiembre de
1915 (D. O. núm. 222), para la provisión de veinte
plazas de segundos contramaestres de puerto., las
que,se cubrirán en la forma que oportunamente se
designe, para lo cual se_admiten solicitudes acom
pañadas de los documentos que prefija el art. 15 del
citado reglamento, hasta el 30 de enero del año
próximo venidero, en que precisamente deberán
encontrarse los expedientes en este Ministerio, de
jando sin efecto las que se reciban con posteriori
dad a la citada fecha.—Es asimismo la voluntad de
S. M. que además del acta de examen que exije el
art. 11 del repetido reglamento, se recomiende a
las autoridades que deban cursar los expedientes,
informen con la mayor escrupulosidad solre las
condiciones morales e intelectuales del solicitante,
observando con la mayor rigurosidad lo que orde
na el, inciso (e) del art. 15, sobre su escritura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se saque a concurso en las condiciones
que prefija el art. 11 del vigente reglamento de
contramaestres de puerto, la provisión de tres va
cantes de primeros de dicha clase que por retiro
forzoso ocurrirán durante el año de 1916, las que
se irán cubriendo con el personal que se designe a
medida que dichas vacantes vayan ocurriendo. Las
solicitudes, acompañadas de los documentos que
previene el art. 15 del citado reglamento, deberán
encontrarse en este Ministerio' antes del día 30 de
enero del ario próximo, en cuya fecha queda ce
rrada la admisión de las mismas, quedando sin
efecto las que se reciban con posterioridad.—Es
asimismo la voluntad de S. M. que independiente
mente del examen que ordena el citado art. 11, las
a:utoridades que deban cursar los expedientes ha
gan constar en los mismos muy escrupulosamente,
el grado de cultura del solicitante, su conducta y
los conocimientos extraordinarios que posea, a fin
de poder formar juicio sobre sus condiciones mo
rales e intelectuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1915;
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 5 del próximo
mes de enero la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el segundo contramaestre de puer
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to Manuel López Loberano, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer sea dado de baja en
la Armada en la expresada fecha, con el haber de
.retiro que en su día le señale el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
M[RANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Sr. Intendente general de Marina.
- -~1111111-e-MINr---
Mari-misia
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias docu
mentadás, cursadas a este Centro por las autorida
des jurisdiccionales de los apostaderos y escuadra
de instrucción, de los cabos de cañón que a conti
nuación se relacionan, en súplica de que se les
conceda la continuación en el servicio por cuatro
CLASE
Cabo de cañón
Id.
Id.
Id.
lielaelósa
años más corno reenganchados cubriendo su pro
pia vacante, con los premios y ventajas que señala
el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a los deseos de los recurrentes, debiendo per
cibir la prima de reenganche en la forma que de
termina el art. 1.° del real decreto de 4 de junio de
1915 (D. O. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1915.
El AlmiranteJefe del EstadoMayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena y escuadra de Instrucción.
Sr: Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
que ae cita.
APOSTADEROS
ó escuadra.
Cídiz
Id.
Cartagena
Escuadra
DESTINOS
E. N. Militar.
Audaz.
Cataluña.
Id:
Princesa.
NOMBRES
José Bulpes Torres.
Manuel García Fernández.
Angel Charris Ros.
Julio Fernández Incógnito..
Andrés Alvarez Gante.
Fecha en que se les empieza
a contar su compromiso
1.0 enero 1916.
Id.
Id.
2 Id. 1916.
P. Id. 1916.
111111~~glin
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias docu -
mentadas, cursadas a este Centro por las respecti
vas autoridades jurisdiccionales de los apostaderos,
de los cabos de mar y de cañón, licenciados de la
Armada, que a continuación se relacionan, en sú
plica.de que se les conceda ingreso en el servicio
por cuatro años como enganchados, con los pre
mios y ventajas tque señala el art. 2." del real de
creto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por kel
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos de los recurrentes, debiendo percibir la pri
ma de enganche en la forma.que determina el ar
Relaciera
tículo 1.° del real decreto de 4 de junio de 1915
(D. O. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembne de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
que se cita.
CLASE
Cabo de m
Idem .
Idem
Idem
Idem
Cabo de cañón
Idem
Idem
Cabg do nro.
NOMBRES
José María Andrés Alfonso Manivesa..
José :Díaz)Lorenzo
Antonio Ferrer Salas
José Fábregas Beltrán.
Jorónimo Sosa Tierra
Manuel Brañas Quintián
Manuel Acevedo Domínguez
José Santana Soto
José María PéreziRaiió
Ferrol.
Idem.
Cartl gena.
, idem.
Cádiz.
Ferrol.
,
Cádiz.
Idem.
Ferro].
APOSTADERO
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias docu
mentadas cursadas a este Centro por las autorida
des jurisdiccionales respectivas de los apostaderos
,y escuadra, del personal de cabos de mar y de ca
ñón que a continuación se relacionan, en súplica
de continuación en el servicio por cuatro años corno
enganchados, con los premios y ventajas que seña
la el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor-centr\al, se ha servi
do acceder a los deseos de los recurrentes, a partir
de la fecha en que cumplen su actual compromiso,
debiendo percibir la prima de enganche en la for
Apostadero o escuadra
ma que determina el art. 1.° del real decreto de 4
de junio de 1915 (D. O. ntim. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E . muchos afios.
Madrid 27 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz,Ferrol y Cartagena y escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
Buque o dependencia
de su destino
al formular la instancia.
CLASE)S NOMBRES
i
Cartagena (Proserp;na Cabo de mar... Gabriel Estrella Padilla.
Idem Idem Idem
. Francisco Bendala Romero
Escuadra Torpedero n.-1. 10..... Idem Francisco Cobas MéndezCádiz Recalde Idem • r. -José María Espigado y de Vicente .Idem Vasco Núñez de Balboa Idem
. . Manuel González Oria
'dem Estación torpadista Idem .. ....•• • • Fulgencio Ruiz Maza
Ferrol Giralda Idam José Romero SayarIdem Gaviota Idem José Botella Sampere
Escuadra Alfonso XIII Idem Eduardo López JiménezCartagena Pelayo Idem Hermenecrildo Planchart Ramis
Cádiz. Escuela Naval Cabo de cañón Francisco Gil Sánchez
Idem D Alvaro de Bazdn Idem Ramón Montero Orces
Escuadra (J'arios V Idem Rafael Salamanca Martínez
Cartagena Urania Tdem Vicente' Fernández Yáñez
Cádiz. Recalde Idem José Bernal RodríguezCartagena Osado Idem Vicente Acevedo Gutiérrez
Cádiz. Arsenal de la Carraca Idem 'Sebastián de Campos Molirm
Ferrol Comandancia de Marina
de El Ferrol.
Escuadra... España
Idem Idem
Cádiz... , .. ....... Extremadura .
• • ......
•
Cabo de mar Juan Barreiro Diz
Cabo de cañón Ramón Díaz Lorenzo
Idem Andrés González Piñón
Idem Manuel Vigo Iglesias
'FECHA
enque cumplen
su campaña activa.
91 diciembre 1915.
■
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito núme
ro 1.949, del Comandante general del apostadero de
Ferrol, cursando instancia del Director de la Aca
demia de Hidrografía, capitán de corbeta D. León
Herrero y García, en súplica de que se le reconoz
ca el derecho a percibir la gratificación anual de
2.000 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer que en el primer proyecto
de presupuesto se consigne la cantidad necesaria
para abonar la gratificación que determina el ar
tículo 26 del real decreto de Guerra de 1.° de junio
,de 1911, hecho extensivo a Marina por soberana
disposición de 2 de diciembre de 1914 (D. O. núme
ro 274).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
"
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (le]
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Corno resultado de comunicación
núm. 1.050, de 7 de agosto último, del Comandante
general del apostadero de Cádiz, cursando escrito
del Director de la Escuela de Aplicación, con el que
sé acompaña acta de la Junta Facultativa de dicha
Escuela, en la que se propone la adquisición del
material necesario para la enseñanza de los alum
nos y las prácticas qüe tengan que hacer los guar
diamarinas en cumplimiento de los artículos 127 y
128 del reglamento de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad, con lo informado por
el Estado Mayor central e Intendencia general, se
ha servido disponer se facilite al referido Centro
con cargo al concepto </Gastos de enseñanza» del
presupuesto vigente, la cantidad de nuevemil ocho
cientas cuarenta y seis pesetas con ochenta cénti
mos (9.846;80) a que asciende el importe del mate
rial a que se contrae el acta de la Junta facultativa
de la expresada Escuela. de aplicación de 3 de
.agosto próximo pasado.
De real orden lo digo a Y. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
151111ANDk
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos .
• - -
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
prestados del primer año por los alumnos de Ad
ministración, S: M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido promover a oficiales-alumnos de Ad
ministración de la Armada con la antigüedad de 5
del presenté mes, a D. Miguel Rosendo Roure, don
Emilio Velo Rodríguez, D. Angel García Aí.gente,
D. Ignacio Coello de Portugal y Bermúdez de Cas
tro, D. Víctor García de Valdés, D. Francisco Mi
llán García, D. Manuel García Alvar7ez y D. Fermín
Villaamil y Córdoba; debiendo ser escalafonados
por el orden indicado que es el de las censuras ob
tenidas. •
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
por la Intendencia general sean destinados dichos
oficiales-alumnos a los buques y dependencias
donde deberán hacer las prácticas y cuanto ordena
el art. 5.° del real decreto de 18 de febrero de 1914
(D. O. núm. 41, pág. 266).
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
• Excmo. Sr.: Como 'resultado de la instancia for
mulada por el aspirante de Marina D. JoséT1Noval y
Fernández, hijo del Teniente coronel de Inválidos
D. José Noval de Celis, en súplica de que se le con
ceda plaza pensionada en la Escuela Naval Militar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado por estar comprendido el
recurrente en el art. 11 del vigente reglamento del
citado Centro de enseñanza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1915.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1.869.—NtM. 291.
Distintivos
Circittar.—Excmo.'Sr.: Con objeto de que fenga
en la Armada la adaptación debida lo dispuesto
por el Ministerio de la Guerra en real decreto
de
24 de marzo último que crea el distintivo de Profe
sorado y cuya disposición ha sido hecha Lextensiva
a Marina por real orden de 12 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 156, pág. 1.048), S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha serVido disponer se en
tienda redactado al artículo primero del real de
creto citado para su aplicación en Marina, en la
forma siguiente:
«<Artículo primero. Se crea un distintivo para
el profesorado de las actuales Escuela Naval Mili
tar, Escuela de Ingenieros y Maquinista's y Aca
demia de Artillería y para el de las extinguidas
Escuela Naval flotante, Escuela de Guardiamaii
nas, Academia de Ampliación, Escuela de Apli
cación, Escuela de Infanteria de Marina, Escuela
dé Administración y Escuela de Ayudantes Astró
nomos y meritorios..)
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MUCAND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. -
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se-ha servido
aprobar la entrega de mando del contratorpedero
Bustamante efectuada el día 13 del actual, por el
capitán de corbeta D. Manuel Fernández Almeyda
al del mismo empleo D. Javier-le Enrile y García.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos y en contestación a su carta
oficial núm. 291, de 15 del presente mes con la que
remitía el estado de dicha entrega.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 24 de diciembre de
1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general dé la escuadra de ins
trucción.•
-
Recompensas
Éxemo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán:de navío D. José González Quintero,
en súplica de que se le conceda la cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco y pasador de industria
naval militar, y se le autorice para usar el distin
tivo de Profesorado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, ha tenido a bien conceder
a dicho Jefe la cruz de 3." clase del Mérito Naval
con distintivo blanco y sin pensión, con el pasador
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del Profesorado, con arreglo al punto e), regla
de la real orden de 12 de julio último, y el uso del
distintivo de Profesorctdo como comprendido en el
artículo 5.° del real decreto de Guerra de 24 de
marzo anterior, hecho extensivo a Marina por la
citada real orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dio.-: guarde a V. E. mu
chosfaños.—Madrid 24 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
do! Comandante general del apostadero de Carta
de 4 del actual, dando cuenta de los servicios
llorados a efecto por el capitán de corbeta D. An
rorvora y eTácome, Comandante del contrator
p(llorn q )s(1do, con motivo del salvamento del bote
k a por asignado al servicio de aviación, S. M. el
1), g.) ha tenido a bien disponer se den las
P11 su nombre al citado Jefe por dicho ser
iciql
Ihl 10-11 tli.(lett 10 digo a V. E. para su cono
v eroctos.--Pios guarde a V. E. muchos
nrt(Ig. Madrid 24 de diciembre de 1915.
"MIRANDA
1 In ir:1111P #10re (lel Estado Mayor central. -
4'($1II:tr1 (1titi1e genoral del apostadero de Car
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Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la 'l'Aspada.. Supermuraerario.
Cuerpo de Auxiliare* de Oficinas.
Auxiliar orintero
D. Serafín Aclame García del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de 2.
D. Joaquín Calerú Cuenca Supernumerario
• Segundo Carriles Fernandez,.... Idem.
» Ramón Martínez Tripiana Diem.
• Juan P. ltegife HidaIo. 'dem.
Alfredo Alonso González Excedente forzose.
Delineadores.
MADRID
Primer di¿ineador.
D. Juan dé Mesa Marquet Excedente voluntario
CÁDIZ
Escribientes d•!tineadores.
D. Eduardo Quintana Martínez. • • Excedente forzosa.
» José Benedicto Payan Idem.
» Pedro de la Mata Serrato I
» Francisco Sánchez Cielos
)) Francisco Gonzáiez Medías lilem.
it r-toL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate
hscribiente
Licencia sin sueldo
delineador.
D. Enrique Martínez Díaz
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
Excedente voluntario.
D. Isidro Roca Cegarra
» Juan Antón Caueva
» Jerónimo Hernández Castellón
» Julián Sáez Sánchez
» Valentín Páez Artero
ExCedente forzoso.
"dem.
ídem.
Idem.
ídem.
Madrid 27 de diciembre de 1915.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Pedro Vázquez de Castro.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
El concurso publicado en la Gaceta de Madrid,. DIARIO
OFICIAL delMinisterio de Marina y Boletines Oficiales de
las provincias de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Murcia, Coru -
Tía y Madrid, números 350, 282, 300, 287, 293, 300, 294 y
299, respectivamente, fechas 16, 15, 16, 18, 16, 20, 17 y 16
del actual, para la enajenación del guardacostas Suman
cía, tendrá efecto en elMinisterio de Marina, en Madrid,
a las diez de lajmañana del día 10 de enero próximo.
Lo que se hace público por el presente anuncio para
conocimiento de los que quieran interesarse en dicho ser
vicio, y por los que los Sres. Comandantes de Marina de
Ws provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, fijarán en sitios
-rííbles (le dichas dependencias por el conocimiento que
del insertado en 01-DIARI0 OFICIAL del Ministerio
441 rrtrifr,
4-14?-4! (11 la Carraca, 23 dP diciembre de 1915.
El Secretario,
José Fernández.
- del Illnlyterio de Mar4na.
